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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Sharia Compliance 
yang diproksikan dengan Islamic Income Ratio, Profit Sharing Ratio, Islamic 
Investment Ratio, serta Islamic Corporate Governance terhadap Fraud. Populasi 
dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di 
Indonesia tahun 2011-2016. Teknik pengambilan sampel adalah metode purposive 
sampling yang menghasilkan sampel 49 selama enam tahun. Metode analisis data 
menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa variabel Islamic income ratio dan Islamic investment ratio berpengaruh 
positif terhadap fraud, sedangkan variabel profit sharing ratio dan Islamic 
corporate governance tidak berpengaruh terhadap fraud. 
Kata Kunci : fraud, sharia compliance, Islamic income ratio, profit sharing 
ratio, Islamic investment ratio dan Islamic corporate governance. 
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ABSTRACT 
 This study aims to analyze the effect of Sharia Compliance proxied by 
Islamic Income Ratio, Profit Sharing Ratio, Islamic Investment Ratio, and Islamic 
Corporate Governance on Fraud. The population in this study is Sharia 
Commercial Banks and Sharia Business Units in Indonesia in 2011-2016. The 
sampling technique is a purposive sampling method that produces 49 samples for 
six years. The method of data analysis uses multiple linear regression analysis. 
The results of this study indicate that the Islamic income ratio and Islamic 
investment ratio variables have a positive effect on fraud, while the profit sharing 
ratio and Islamic corporate governance variables have no effect on fraud. 
 
Keywords: fraud, sharia compliance, Islamic income ratio, profit sharing ratio, 
Islamic investment ratio and Islamic corporate governance. 
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